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 MOTTO 
 
 
ْدَق َحَلْفَأ َنوُنِمْؤُمْلا ١ َهيِذَلا ْمُه يِف ْمِهِتاَلَص  َنوُعِشاَخ٢  
 
 
 
 
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang – 
orang yang khusu’ dalam shalatnya. (Q.S Al-Mu’minun : 1-2*
                                                          
*
 Departemen Agama RI, Al-Quran terjemah, (jakarta: CV. Insan kamil, 2009), hlm. 342 
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 ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul Upaya Guru Fiqih Dalam Meningkatkan Kemampuan Shalat 
Siswa Di MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung ini ditulis oleh Muhammad 
Ihsanudin. NIM. 3211113133. Pembimbing Drs. Muh. Kharis, M.Pd, Jurusan 
pendidikan Agama Islam , Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, program strata Satu 
IAIN Tulungagung. 
 
Kata kunci: Upaya Guru Fiqih, meningkatkan kemampuan Shalat 
 
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena 
bahwa ibadah shalat merupakan komponen penting dalam kehidupan yang tidak 
dapat disepelekan dari segi pelaksanaanya. Namun, sering terjadi bahwa shalat di 
laksanakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja tanpa memper 
hatikan  tata cara yang benar. Hal tersebut dapat terjadi  karena faktor kurangnya 
pemahaman-pemahaman terkait dengan tata cara ibadah shalat. Sedangkan peran 
guru fiqih sangat berat mengingat pentingnya ibadah shalat bagi seorang muslim. 
Oleh karena itu, bimbingan terkait dengan ibadah shalat harus diperhatikan dan 
ditingkatkan lagi. Dalam hal ini penulis mendiskripsikan upaya guru fiqih dalam 
meningkatkan kemampuan shalat siswa di MTsN Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Upaya  
guru fiqih dalam meningkatkan kemampuan Shalat Siswa di MTsN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung?, (2) faktor – faktor apa yang menjadi kendala guru fiqih 
dalam upaya meningkatkan kemampuan shalat siswa di MTsN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung?, (3) Apa solusi guru fiqih untuk mengatasi kendala 
dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa di MTsN Tunggangri kalidawir 
Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) untuk 
mendeskripsikan bagaimana Upaya  guru fiqih dalam meningkatkan kemampuan 
Shalat Siswa di MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung, (2) untuk 
mendeskripsikan faktor – faktor apa yang menjadi kendala guru fiqih dalam upaya 
meningkatkan kemampuan shalat siswa di MTsN Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung, (3) untuk mendeskripsikan solusi guru fiqih untuk mengatasi 
kendala dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa di MTsN Tunggangri 
kalidawir Tulungagung. 
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Sumber data diperoleh dari tiga macam sumber data yakni sumber data 
berupa people, place dan paper. Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara mendalam, metode observasi dan metode dokumentasi, dengan 
menggunakan analisis data reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, penelitian 
ini juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan  perpanjangan keikut 
sertaan, ketekunan pengamat, triangulasi dan pemeriksaan sejawat. 
Hasil penelitian setelah diadakan analisis mengungkapkan bahwa, (1) 
Upaya yang dilakukan guru fiqih dalam meningkatkan kemampuan shalat siswa di 
 MTsN Tunggangri kalidawir Tulungagung ini adalah penggunaan metode 
pengajaran ceramah dalam penyampaian materi tentang teori – teori shalat, di 
adakanya praktek shalat, sebelum praktek terlebih dahulu guru 
mendemonstrasikan terkait dengan gerakan – gerakan shalat, membiasakan siswa 
dalam penerapan dengan di adakanya shalat dhuha dan dhuhur bejamaah,  
pemberian tugas terkait dengan penerapan shalat dirumah. (2) Kendala – kendala 
guru fiqih dalam upaya meningkatkan kemampuan shalat pada siswa di MTsN 
Tunggangri yaitu latar belakang sosial keluarga siswa, kurangnya kesadaran dari 
siswa akan kewajiban yang di berikan, dan minimnya sarana yang ada, kurangnya 
guru dalam pendampingan shalat di sekolah. (3) Solusi guru fiqih dalam 
mengatasi kendala – kendala dalam upaya meningkatkan kemampuan shalat pada 
siswa di MTsN Tunggangri Kalidawir yaitu selalu melibatkan Peran serta orang 
tua di rumah, memberikan bimbingan dan pendekatan pada siswa, memperbaiki 
atau memperluas sarana yang ada dan membuat jadwal pendampingan shalat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Thesis entihed fiqih efforts in improving the ability of student’s prayer in Islamic 
junior high school kalidawir was Tulungagung writen down by Muhammad 
Ihsanudin. Register Number 3211113133. Thesis. Religion Education  
repartiment. Faculty of education. State Islamic Institut e ( IAIN) of Tulungagung. 
Advor, Drs. Muh. Kharis, M.Pd. 
Keywords : Fiqih teacher’s effrot, Improving the ability of prayer. 
Reserch in this thesis was motivated by a phenomenon that praying is 
important component in this life whish can not be under eslimcted in the term of 
application. Unfrom henctely, it often heppens that prayer is done limitedly to do 
the obligations undertaken without regerel the corret monner, both interm of 
reading and movement. It hoppened because the fachar of lade understanding 
relate to the guidance of prayer. Besides, the hole of fiqih teacher is very heary 
remindning the importance of prayer for muslim people. That is why, the 
guidance relates to the prayer should be hoted and improved again, in this case, 
the bescarener desaned the fiqih tesacher effort in improving the ability of 
students prayer in Islamic junior High School Kalidawir Tulungagung. 
The thesis  foused on (1) How the efforts of fiqih teacher in improving the 
ability of students prayer in Islamic Junior  High school Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung ? (2) What are the inhibiting factors of fiqih teacher in the effort of 
improving the ability of students prayer in Islamic junior High school kalidaiwr 
Tulungagung? (3) what  are the solutions to over come the obs sades in the efforts 
of improving the ability of students prayer in Islamic junior high school kalidaiwr 
Tulungagung? 
The purpose of this reserch was to deternine and desribe (1) To discribe 
efforts of fiqih teachers in improving the ability of students prayer in Islamic 
Junior High school Kalidawir Tulungagung. (2) To discribe factors of improving 
the ability the students prayer in Islamic junior high school kalidawir 
Tulungagung. (3) To discribe problem solving of fiqih teacher to overcome the 
obstacles in effort of improving the ability of students prayer in islamic junior 
High school Tunggangri Kalidawir Tuungagung. 
In this reserch, the methods used were kualitative approach. The sourche 
of date were taken from three kinds of date sourch as observation method, 
dokumentation method, analysis of date reduction, data display, data verification. 
This reserch did the credibility and depend ability used lenshten of participation, 
persistence observer, triangulation, and examination. 
Finaly, the result of this reserch were (1) the efforts that were done by the 
fiqih teacher in improving the ability of students High school Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung included the use   lectur method in explaining teoritical 
prayers material. In addition To, the teacher asked the students  to practice of 
prayer, but before it would be done, the teacher oreated good habit of the students 
by applying it in Duha prayer and dhuhur prayer together, and also gave the 
 assignment related to the aplication of prayer in home . (2) the abstades of fiqih 
teacher in improving the ability of students prayer in Islamic Junior High School 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung were   the social families, background of the 
students, limitied learning tools, and the ladle of armount teacher who guide the 
students prayer in teh school (3) solusion for fiqih teacher to over come the the 
obstades in the effort of improving the ability of students prayer in Islamic Junior 
High School Tunggangri Kalidawir was involved the role of parents in home, 
giving guidance and personal approach to the students than repair the learning 
tools and also oreated mentoring prayer schedule. 
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